













































Headline Pas Pusat perlu campur tangan
MediaTitle Sinar Harian
Date 23 Feb 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Mahkamah Color Black/white
Page No 10 ArticleSize 99 cm²
AdValue RM 396 PR Value RM 1,188
